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En  el  sector  privado  existe  una  regla  no  escrita,  un    mito,  que  supone  que 
individuos  con mayor  experiencia o preparación  académica  en  cualquier  ámbito 
producen  mejores  resultados  que  quienes  no  cuentan  con  trayectoria  o  tienen 
menos  estudios.1 Este  fenómeno puede observarse  en  los  anuncios de ocasión u 
ofertas de empleos de  los diarios, donde  las empresas  solicitan a  los  interesados 




municipales,  parece  que  la  regla  no  aplica,  pues  la  norma  es  que  los  partidos 
políticos  postulen  candidatos  atendiendo  criterios  ajenos  a  la  experiencia  o  a  la 
preparación.  La  selección  depende  más  de  factores  como  la  popularidad,  el 
carisma, el arraigo, los apoyos de grupos o militantes, o su capacidad para recabar 
fondos para  la  campaña  o para movilizar gente,  entre  otros. En  ese  sentido,  los 
partidos  políticos  privilegian  la  elección  de  candidatos  que  aparentan  tener 
respaldo  ciudadano,  pero  que  no  necesariamente  son  personas  con  demostrada 
experiencia, honradez,  transparencia, eficiencia y preparación para una adecuada 












terminan  inclinándose por un candidato que  les  representa un mayor  respaldo o 
popularidad dentro  de  un mercado  político  competido.  Por  otro  lado,  suele  ser 
inusual que  los electores  tomen en  consideración  la experiencia o  la preparación 
como características relevantes de un candidato. 
  Además,  existen  servidores  públicos  cuyo  nombramiento  no  pasa  por  la 
elección  popular.  En  el  ámbito municipal  hay  funcionarios  que  son  nombrados 
directamente  por  el  alcalde,  con  el  respaldo  del  pleno  del  ayuntamiento.  Los 
directores de área, por ejemplo, pueden ser designados en su cargo obedeciendo a 
reparto de  cotos de poder  o  pago de prebendas políticas. Es  frecuente  que  este 
pago  se  realice  a  los  militantes  que  participaron  dentro  de  la  campaña  y 
contribuyeron al triunfo. La práctica de obtener como pago a servicios electorales 




























asegura  a  los  ciudadanos  una  administración  confiable  y  con  calidad  de  los 
servicios públicos (García y Rivera, 2006, pag. 119).    
  De tal suerte, en esta  investigación analizo tendencias nacionales a partir de 
datos  a  nivel  municipal  confiables  y  disponibles  que  sirvan  para  estudiar  el 






los municipios  del  país  por  la  Secretaría  de  Desarrollo  Social  (SEDESOL)  y  el 
Instituto Nacional  de  Estadística,  Geografía  e  Informática  (INEGI),  durante  los 
años 2000, 2002 y 2004. 4 





4  Sostengo  que  son más  bien  censos  y no  encuestas,  a pesar  que  SEDESOL  las  llama  encuestas.  Si  eso  fueran, dichos  estudios  no 










en  que  se  aplicó  el  estudio,  con  el  fin  de  conocer  mejor  el  perfil  de  estos 
gobernantes  en México. De estos datos se desprende que es muy poca la variación 
entre un periodo y el otro: el porcentaje de alcaldes con educación universitaria, 










los  años  2000,  2002  y  2004  (véase  grafica  1)  aquellos  alcaldes  que 









el  resto  se encuentra distribuido  en niveles  educativos de primaria, 
secundaria,  carrera  técnica  o  comercial,  o  preparatoria.  Es  decir,  el 
porcentaje  de  alcaldes  que  no  cuenta  con  estudios  de  nivel 
licenciatura oscila entre 45% y 50% para los tres periodos. 
• Lo segundo que deseo destacar es que, a pesar de que en México se 
han  ido  incrementando  las  ofertas  de  postgrados  en  las múltiples 





  Ante  la falta de estudios de  licenciatura por parte de  los alcaldes, es posible 
suponer  que  éstos  quizá  estén  siendo  compensados  con  otras  formas  de 









una  serie de  cambios  importantes para  la  vida política  y electoral en México. En  julio de 2000  triunfó Vicente  Fox Quesada en  las 
























los  resultados obtenidos durante  los  tres periodos,  se aprecia que  la mayoría de 
alcaldes  no  cuenta  con  estudios  de  licenciatura  y  además  proviene  del  sector 
                                                            




































Licenciatura  13%  38%   
Sin 











que  un  importante  porcentaje  donde  los  alcaldes  que  habían  sido 
responsables  de  negocios  propios  antes  de  llegar  a  ser  alcaldes, 
pusieron  en marcha nuevos programas municipales,  lo  cual puede 
















marcha por  los municipios, sino  la  influencia que ejerce  la experiencia dentro del 
sector  público  en  los  resultados  de  la  gestión  pública,  en  comparación  con  los 
resultados de aquellos funcionarios que provienen del sector privado. 
  Por otra parte,  lo que piden  los ciudadanos son gobiernos municipales más 
eficaces  y  eficientes,  independientemente  de  cuál  sea  el  partido  político  al  que 






El  primer  capítulo  es  una  síntesis  general. Contiene  la  justificación,  la  pregunta 
central de  la  investigación,  la hipótesis y el método que emplearé para realizar el 
análisis.  En  el  segundo  capítulo  expongo  un  marco  teórico  con  la  literatura 















econométrico.  Con  ello  pretendo  someter  a  prueba  la  hipótesis  y  ofrecer  un 
panorama  de  lo  que  implica  para  las  administraciones  municipales  que  esta 
hipótesis sea cierta o no. En el quinto y último capítulo presentaré las conclusiones 





En  la  literatura de políticas públicas y en  la gestión pública se habla del servicio 
civil de carrera, dando por hecho varias cosas: primero, que para los gobiernos es 
necesario  contar  con  servidores  públicos  mejor  capacitados,  y  que  dicha 
capacitación debe darse desde las mismas administraciones públicas (Merino, 2006; 
Villoria,  2007).  Es  decir,  que  una  vez  que  ya  se  tiene  al  personal  en  la 
administración, se requiere capacitarlo y motivarlo. Un esquema de  incentivos es 
precisamente  el  servicio  civil  de  carrera,  que  permite  que  el  personal  se  siga 





















ser  puestos de  confianza,  y  que  por  lo  tanto,  no  son  sujetos  al  servicio  civil de 
carrera, sino parte de la élite de funcionarios que son designados por el alcalde y 
por el pleno del ayuntamiento. 
  Por otra parte considero que en México hacen  falta  incentivos para  realizar 
proyectos  de  largo  plazo  y  para  que  quienes  los  comiencen  puedan  darles 
continuidad. Además,  como  se  indica  en  la  tabla  número  3,  la mayoría  de  los 
alcaldes  proviene  del  sector  privado  y  no  tienen  estudios  profesionales  o  de 
licenciatura,  lo cual es un  indicador de que un porcentaje  importante de alcaldes 
dedica  un  valioso  tiempo  de  su  administración  (por  lo  general  el  primer  año), 
conocer sus atribuciones y  funciones en  la práctica misma. Es cierto que antes de 
entrar  en  funciones,  muchos  presidentes  municipales  electos  toman  cursos  y 
diplomados  de  administración  pública municipal,  pero  esto  no  es  suficiente  y 
mucho menos lo es que la teoría pueda suplir a la práctica cotidiana. Por ello sería 











La  pregunta  central  que  este  trabajo  pretende  responder  es  si  el  aumento  en  el 
nivel de preparación profesional tiene una influencia positiva en los resultados de 
la gestión pública municipal. Como  indicador del desempeño municipal  elegí  el 
esfuerzo tributario; es decir, indago si es verdad que en la medida en que aumenta 
la  preparación  académica  de  los  principales  funcionarios  públicos municipales, 
aumenta  también  el  esfuerzo  tributario  que  realizan  las  administraciones 
municipales. Además  de  igual  forma  contrastaré  la  relación  que  existe  entre  la 
experiencia de los funcionarios públicos municipales y el esfuerzo tributario de los 
municipios. Escogí al índice de esfuerzo tributario   como un indicador de calidad 
municipal,  dado  que  los  ingresos  directos  son  los  que  el  municipio  recibe 
directamente de sus contribuyentes; y se parte del supuesto de que es positivo que 
los municipios aumenten tanto como sea posible los recursos provenientes de esta 





a  factores  de  compromisos  políticos,  que  al  diseño  de  un  perfil  adecuado  que 
pudieran cubrir estos servidores públicos para ocupar sus cargos. A partir de ese 
supuesto, pretendo conocer si existe una relación positiva entre la experiencia y la 
preparación  profesional  de  los  servidores  públicos  y  el  desempeño  de  los 
gobiernos municipales, sosteniendo que en la medida en que un alcalde, director o 








licenciatura),  en  esa  misma  medida  sabrá  y  comprenderá  mejor  la  gran 
responsabilidad de elegir a los mejores hombres y mujeres a su alcance para que le 
apoyen  en  las  labores  propias  del  ayuntamiento,  con  la  finalidad  de  obtener 
mejores resultados e indicadores. 
  Además,  hay  estudios  que  afirman  que  el  perfil  de  los  presidentes 
municipales puede ser un factor importante en la gestión de programas de calidad, 
en  la medida  en  que  su  preparación  y  profesionalismo  desempeñan  un  papel 
considerable  en  gobiernos  que  deben  responder  a  nuevas  exigencias  de  una 
sociedad más proclive a  la participación y de  contextos  cada vez más  complejos 
(Cabrero y Nava, 2005, pag. 14). 
   Una  pregunta  interesante  es  si  realmente  a  los  partidos  políticos  y  a  sus 
alcaldes  les  interesa conformar un gabinete enfocado a maximizar sus resultados, 
desde la perspectiva de que una buena preparación profesional y la experiencia en 




La  hipótesis  central  planteada  es  que  existe  una  relación  positiva  entre  la 
preparación profesional de  los servidores públicos (variable  independiente), y  los 
resultados  en  la  gestión  pública  (variable  dependiente).  Pretendo,  para 
comprobarla, estudiar  los  resultados del esfuerzo  tributario de  los municipios en 
México  como  indicador  de  desempeño  municipal.  De  esa  forma,  la  variable 








variables  independientes serán por un  lado el  índice de educación  formal   de  los 
servidores  públicos  (IEF),    representado  por  el  último  grado  de  preparación 
profesional, y por  el otro,  el  índice de desarrollo humano municipal  (IDHM),  el 





sólidos  que  incentiven  a  los  tomadores  de  decisiones,  para  que  al momento  de 
escoger a sus  respectivos equipos de  trabajo, se  inclinen más por su preparación 
académica o profesional, que por sus compromisos de tipo político o partidistas.  
  Sería  además  interesante  sentar  las  bases  para  construir  un  Índice  de 
Desempeño Municipal  (IDM),  que  tome  en  cuenta  elementos  hasta  ahora  poco 
utilizados,  como  el  grado  académico de  sus  funcionarios  y  su  experiencia  en  el 




















  El  análisis  de  regresión  es  un  estudio  que  trata  de  la  dependencia  de  la 
variable dependiente, respecto a una o más variables (las variables explicativas), con el 







su  experiencia  en  el  sector  público  (representadas  por  el  índice  de  educación 
formal  y  el  índice  de  experiencia  profesional  que  para  el  presente  caso  se  han 
diseñado)  y  el  desempeño de  la  gestión  pública municipal  (representada  por  el 
índice de  esfuerzo  tributario,  añadiendo  además otras variables  explicativas que 
engloban  información  relevante  municipal  como  lo  es  la  salud,  educación,  el 
ingreso de la población municipal, así como la situación geográfica del municipio). 
  El éxito de cualquier análisis econométrico depende en último término de la 
disponibilidad o acceso  a  la  información apropiada y  confiable. Si bien  es  cierto 


































Construir  un  marco  teórico  no  es  cosa  fácil:  requiere  de  mucha  paciencia  y 
dedicación,  así  como de muchas horas de  lectura  e  intuición  en  la  investigación 
científico social; por  lo que sido  todo un reto plasmar dentro de este capítulo un 
marco  teórico referencial de mi  investigación, debido a que el  tema ha sido poco 
estudiado.  




exploración  de  la  investigación  teórica  que  aquí  se  plasma  (Aguilar;  2006:  pag. 
2004). 
Como    introducción  se  puede  exponer,  tal  y  como  lo  ejemplifican  Luis 
Aguilar y Carlos Moreno,  que el enfoque de las investigaciones académicas sobre 
el  papel  del  estado  ha  dado  un  vuelco  interesante,  pues  los  estudios  ahora  se 
centran más en la calidad que en la cantidad de la oferta de sus servicios, y que en 
general ha  cambiado  el papel  que  juega  el  estado  frente  a  la  sociedad  (Aguilar, 
2006 y Moreno, 2008). Este proyecto de investigación se centra ahí, en la calidad de 
los gobiernos locales, pues por lo general la calidad y la profesionalización pueden 








estratégico”  de  funcionarios  públicos  profesionales  dentro  de  un  gobierno 
municipal  es  un  buen  punto  de  partida  para  la  calidad  del  gobierno  en  sus 





Los modelos  del  “estado  gendarme”,  que  se  preocupaba más  por  garantizar  la 
seguridad  y  soberanía,  así  como  la  impartición  de  justicia,  y  del  “estado 
provincial” que buscaba la oferta de bienes públicos básicos como educación, salud 
y  vivienda,  quedaron  atrás.  Actualmente  los  gobiernos,  y  en  especial  aquellos 
pertenecientes a los países latinoamericanos o en vías de desarrollo y transición a 
la democracia,   se encuentran sumergidos en  lo que algunos  llaman “la crisis de 
legitimidad”,  que  consiste  en  la  transformación  del  modelo  hacia  un  estado 
“modesto” y “regulador”  (Cabrero, 2006, pag. 21), que poco a poco ha dejado de 
lado el monopolio estatal, y ahora muestra un rostro distinto: un espacio para un 
conjunto  de  individuos,  agencias  y  grupos  sociales,  dentro  del  cual  las 
dependencias  del  gobierno  son  sólo  componentes. Otros  autores  han  llamado  a 
esta crisis “la crisis de los estados sociales” (Aguilar, 2006, pag. 53). 
El  estado  regulador  se  redefine  a  sí mismo y  surge  la necesidad de  tener 















tendencias:  la  pública  y  la  gerencial,  como  respuestas  para  afrontar  las  crisis 
política  y  económica  de  los  estados  sociales  (Villanueva,  2006).  Estas  dos 
tendencias  renovadoras  tienen mucho qué ver  con  el papel que desempeñara  el 
estado  en  el  siglo  XXI,  ante  condiciones  y  fenómenos  inéditos,  tales  como  la 
globalización  económica,  la  revolución  tecnológica  de  la  información,  las 
telecomunicaciones,  y  más  recientemente,  la  crisis  mundial.  Estas  tendencias 
buscan, por un lado, la recuperación y reactivación de la naturaleza pública y, por 
otro,  la capacidad administrativa de  la administración pública. Esto ha  implicado 
la  gestación  de  nuevos  métodos  avanzados  de  gestión  financiera,  dirección 






otorga  a  que  los  gobiernos  cuenten  con  administraciones  públicas 










temas  al  que  más  se  recurre  en  la  producción  de  materiales  académicos  de 
investigación; lo cual implica la existencia de un “núcleo estratégico” de burocracia 
profesional.11 En parte, es por esto que el análisis que realizo se encuentra basado 
en  la  suposición  de  que  en  la  medida  que  se  incrementen  los  niveles  de 
preparación  entre  los  servidores  públicos  de  las  administraciones  públicas,  se 
obtendrán mejores  resultados  en  la  gestión  pública municipal. Y  por  otra  parte 
elegí  al  municipio  como  unidad  de  análisis  y  estudio,  debido  al  papel  que 
desempeña dentro del desarrollo local en el país, así como por ser un gobierno más 
próximo a  la gente: es a  través del municipio que gran parte de  la población ve 
resueltas sus necesidades mínimas y primordiales de servicios públicos. 
Son  muchos  los  ensayos,  ponencias  y  textos  de  diversos  autores  que 
sostienen  la necesidad de una profesionalización de  los servidores públicos. Pero 
habría que puntualizar que por  ser un  tema prácticamente nuevo  en México,  se 
habla de la necesidad de implementar el llamado Servicio Civil de Carrera, el cual 
se enfoca a  la profesionalización de  los servidores públicos a través de  incentivos 
que el mismo gobierno proporciona a sus empleados, tales como su posibilidad de 





















dar  el  lujo  de  designar  a  alguien  inexperto  o  sin  una  instrucción  profesional  o 
carrera,  ya  que  de  ser  así,  exponen  a  los  ciudadanos  a  la  ineficiencia 
gubernamental.  Siguiendo esta idea, he plasmado en forma general las reflexiones 








Estados Unidos del Public Management, que   poco a poco se ha  ido  introduciendo 
en diversos países, entre estos los de América Latina y, por ende, en México.  
En la década de los años 60 y 70, en los Estados Unidos y Europa, bajo esta 
denominación  de  Public Management  comenzó  a  gestarse  la  idea  de  la  gerencia 
pública,  introduciendo así programas de formación en gobierno y administración 










y  posgrados  orientados  a  la  formación  de  servidores  públicos  de manera más 
profesional y con estudios especializados en lo que es o será su campo de trabajo.12  




que  consideraba  que  los  problemas  más  importantes  de  las  dependencias 
gubernamentales  se  relacionaban  con  el manejo  adecuado  de  los  recursos  para 
sobrevivir.13 




mayoría  de  los  textos  e  investigaciones  realizadas  por  los  pioneros  en  esta 
disciplina  provienen  de  los  Estados Unidos,  y  que  la mayoría  trata  estudios de 
casos de aquella nación, con un contexto y una realidad muy distintos a la realidad 
y a  la problemática  latinoamericanas. Por ello, el reto resulta mayúsculo para  las 
universidades  e  investigadores:  por  un  lado  deben  generar  conocimiento, 
investigaciones  y  análisis  de  casos  más  coherentes  con  nuestra  realidad 












pero  además,  por  lo menos  para  el  caso  específico  de México,  deben  producir 
análisis  empíricos de  casos  locales y municipales que  sirvan  como  referencia de 
experiencias para los futuros gestores públicos. 
En  síntesis,  la  disciplina  de  la  gestión  pública  desarrolla  un  papel 
importante dentro de la profesionalización de los servidores públicos. A través de 
universidades se ofertan programas orientados a la especialización y formación de 
profesionales  de  la  gestión  y  administración  pública,  así  como  de  políticas 
públicas,  lo  cual  contribuirá  al  desarrollo  de  nuevas  herramientas  de medición, 
























Ante estas crisis  los diagnósticos y  recetas han  sido diversos: para  la crisis de  la 
eficacia de los servicios públicos la tendencia se dirige hacia la privatización bajo la 
premisa de que “lo privado resulta ser más eficiente que lo público”; para la crisis 
de  la  eficiencia  se  optó  por  la  supervisión  de  organismos  y  programas 
gubernamentales, bajo la idea de que “si no lo hacemos bien, más vale no hacerlo”; 
y  ante  la  última  de  las  crisis,  la  de  legitimidad,  lo más  común  ha  sido  ceder 
espacios a grupos de interés que avalen las acciones como propias, bajo la idea de 
que  “no  importa  la  orientación  de  los  programas  sino  la  integración  de  los 
grupos”.  En  los  hechos  esto  ha  significado  que  se  concesionen  o  subroguen 
servicios que originalmente eran prestados por el aparato de gobierno, tales como 
la recolección de basura o el transporte público, entre otros. 
La  dificultad  de  la  gerencia  pública  radica  en  integrar  los  tres  ejes  o 
dimensiones en cada acción gubernamental, es decir en lograr la mezcla estratégica 
apropiada  de  estos  ingredientes  (eficiencia,  eficacia  y  legitimidad).  Buscando 
encontrar  así  los  equilibrios necesarios para  llevar  a  cabo programas  a un  costo 




en  realidad  cada  uno  de  ellos?  La  eficacia  tiene  que  ver  con  resultados;  está 










trabajo.  Por  otro  lado,  la  eficacia  consiste  en  lograr  los  resultados  deseados.  El 
trabajador eficiente siempre realizará el mejor proceso de  trabajo aunque el  logro 
de  los  objetivos  sea  pobre.  El  trabajador  eficaz  se  concentrará  en  alcanzar  sus 
objetivos sin prestar mucha atención al costo o al procedimiento. 
Por mucha eficiencia que  se  requiera en un puesto, es necesario que haya 






capacidad de  alcanzar dichos  logros  al menor  costo posible, medido de acuerdo 
con parámetros de evaluación dados (Amitai Etzioni, 1964; pag. 15).  
Con  lo  anterior  es  posible  tener  una  idea  clara  de  lo  que  significan  la 
eficiencia y la eficacia, pero hay autores que proporcionan un elemento más, que es 
la legitimad, y además definen a los conceptos citados en el ámbito de la gerencia 











en  la  relación  insumo/producto,  orientado  a  la  implementación  de 
programas al cuidado y uso intensivo de los recursos que se poseen;  
2) La eficacia como método de visualización clara de monitoreo y seguimiento 
de  los  efectos  parciales  que  un  programa  o  política  van  generando,  para 
introducir los ajustes y correcciones oportunamente; y  
3) La  legitimidad  como marco de  referencia de  las acciones gubernamentales, 
como  mecanismo  permanente  de  interacción  con  la  ciudadanía,  como 
método  de  consulta,  de  opinión,  de  participación,  que  introduce 








que  centraré  el  análisis  en  la  búsqueda  de  la  eficiencia  con  el  indicador  de  la 
recaudación  en  los municipios. Con  ello pretendo  esbozar   el perfil del  servidor 













Luis  Aguilar  Villanueva  explica  la  necesidad  de  “la  recuperación  y 
reactivación de  la capacidad administrativa de  la administración pública”, con  lo 
cual  se  refiere  a  la  incorporación  de  nuevas  formas  organizativas  y  nuevos 
métodos  gerenciales  en  las  administraciones  públicas  para  asegurar  “economía‐
eficacia‐eficiencia  (las  E)”  y  calidad  en  la  provisión  de  los  bienes  y  servicios 
públicos (Aguilar, 2006). 











cerrada  competencia  electoral  (situación  que  coincide  en  buena medida  con  la 










grupos  ciudadanos  y  de  presión  influyen  en  las  acciones  de  los  tomadores  de 
decisiones (Moreno, 2008; pag 55). 





Así pues,  y  ante  la  transformación  que  vive  la  administración pública  en 
busca de  la calidad,  la disciplina y profesión administrativa contemporánea, hay 
un  nuevo  ambiente  y  una  nueva  agenda  enfocados  hacia  la  calidad  y mejora 
continua  de  las  acciones  del  sector  público.  Ello  implica  contar  con  el  personal 
adecuado y mejor capacitado. 
Otras teorías relevantes para este estudio son expuestas por Carlos Moreno, 
quien  las divide en dos conjuntos: al primero  lo denomina “teorías basadas en  la 
oferta” y al segundo, “teorías basadas en la demanda” (Moreno, 2008). 
Las  teorías  basadas  en  la  oferta  suponen  la  existencia  de  incentivos 
favorables para la rendición de cuentas, lo que a su vez supone que los tomadores 
de  decisiones  actúan  como  agentes  racionales  que  buscan  desarrollar  sus 
trayectorias políticas individuales. Esto pone énfasis en el papel de los mecanismos 
de  salida  a  disposición  de  los  votantes  para  disciplinar  la  actuación  de  los 
gobernantes, quienes ajustan su ejercicio como estrategia de supervivencia política.  









con  su  voto  como  instrumento  de  premio  o  castigo  disponen  de  medios  más 
directos para ser escuchados y atendidos por el poder público. En este conjunto se 
destaca  la  capacidad de  la  sociedad para  influir  en  la  toma de decisiones de  los 
gobiernos mediante  su  participación  en  los  asuntos  públicos,  lo  que  conlleva  la 
existencia  de  capacidades  cívicas  y  culturales  que  contribuyen  a  resolver 
problemas de acción colectiva entre los grupos sociales (Moreno, 2008; pag 77).  
Ambos grupos de  teorías resultan  importantes para este estudio, pues uno 
de  los  temas  principales  del  análisis  es  la  preparación  profesional  de  los 
funcionarios.  Sin  embargo,  estos  funcionarios  son designados  en  sus  respectivos 
cargos a propuesta del alcalde. Como ya había señalado,  la teoría supone que  los 
tomadores de decisiones (los alcaldes en este caso) actúan como agentes racionales 
que  buscan  su  supervivencia política. Así,  según  “las  teorías de  la oferta”,  cada 
alcalde buscaría  rodearse de  los mejores hombres y mujeres durante  su gestión, 
pues    la  supervivencia  de  su  carrera  política  depende  de  los  resultados  que  se 
obtengan. 
A la luz del segundo grupo de teorías  basadas en la demanda, que suponen 
que  la  participación de  grupos  sociales  influye  en  la  toma  de  decisiones  de  los 
gobiernos, se puede inferir que es a través del voto y otras formas de presión, como 













no  está  enfocada del  todo  a  ese  tipo de  supervivencia política. Las  teorías de  la 
oferta se ajustan más a la realidad de los municipios en México.  
Tanto en el sector público como en el privado se vive la época de la calidad, 
ya  que  se  habla  de  la  revolución  de  la  calidad  para  señalar  la  importancia 
dominante que este indicador ha alcanzando en la manera de concebir la provisión 
de  los  servicios  públicos,  de  estructurar  y  de  conducir  a  las  organizaciones 
(Villanueva, 2006). Y para que se alcancen buenos resultados en calidad, uno de los 
elementos fundamentales es la profesionalización de los servidores públicos.  
Además,  es difícil  pensar  que  un  gobierno  puede mantener  una  buena  o 
aceptable  reputación  si  sus  servicios públicos no  aportan nada  significativo  a  la 
vida  personal  y  asociada  de  sus  ciudadanos.  Resulta  imposible  concebir  el 
propósito gubernamental de ser socialmente confiable y legítimo si la actuación del 
gobierno  carece  de  calidad  institucional  y  calidad  de  servicio,  si  no  respeta  las 




suciedad,  la obsolescencia de  la  infraestructura,  la saturación y corrupción en  los 
servicios  judiciales, y  la absurda y humillante tramitología fiscal y administrativa 
(Aguilar, 2006; pag. 318). 
A  diferencia  de  los  países  desarrollados  o  con  una  larga  tradición 








democracia ha  sido un  factor que determina  la  agenda pública. Las necesidades 
más  inmediatas  son, por un  lado, mantener  la  estabilidad  en  las  finanzas y, por 
otro, combatir la corrupción mediante esquemas de transparencia; mientras que en 
otros países  (como México)  se hacen  reformas  con  lo  que  hoy  conocemos  como 
Nueva  Gestión  Pública,  efectuando  cambios  en  el  modelo  tradicional  de 
administración  con  herramientas  como  la  creación  de  los  servicios  civiles  de 
carrera, el  fortalecimiento de  los mecanismos de evaluación y  control de gestión 
pública,    la  reducción  y  simplificación  administrativa,  y  la  descentralización  de 
funciones. 
   Sin embargo, el resultado ha sido poco alentador, pues en general, América 





La  experiencia  en  este  sentido  en  México  comenzó  con  el  proceso 
democratizador,14 proceso que ha propiciado el surgimiento de una sociedad cada 
vez más  informada y participativa. Esto  se ha  traducido en un  incremento de  la 
                                                            












Los  esquemas de  la  administración  tradicional  en México no propician  la 







(1994‐2000)  se  impulsó  el  llamado  Programa  de  Modernización  de  la 
Administración  Pública,  y  durante  el  periodo  de  Vicente  Fox  (2000‐2006)  se 
estableció  la  Estrategia  de  Innovación  Gubernamental  (Pardo,  2006).  Esos  dos 
programas marcaron de alguna manera el  comienzo de  las  reformas  impulsadas 
por la Nueva Gestión Pública en México.  
Subrayo el hecho de que, dentro de la agenda de buen gobierno impulsada 
durante  el  sexenio  de  Vicente  Fox,  se  planteaba  como  objetivo  “un  gobierno 
profesional  que  cuente  con  las  mejores  mujeres  y  los  mejores  hombres  en  el 
servicio público, para garantizar que administración pública transite sexenalmente 
con  el  mínimo  trastorno  y  la  máxima  eficacia,  y  asegurando  que,  siendo 
políticamente neutra, se convierta en un factor estratégico de la competitividad del 
país”,  así  como  “un  gobierno  de  calidad  que  satisfaga,  o  incluso  supere,  las 
                                                            










expectativas de  los ciudadanos en  los servicios que se  le brindan”  (ibídem). Estos 











A  raíz  de  la  expedición  de  la  Ley  del  Servicio  Civil  de  Carrera,  diversos 
municipios a  lo  largo de  todo el país han optado por crear sus propios servicios 
civiles  de  carrera,  dando  así  un  primer  paso  en  lo  que  puede  ser  una 

























instituciones  que  interactúan  de  forma  constante  e  intensa  (partidos  políticos, 
políticos, gobernantes, ciudadanos, servidores públicos). De estas relaciones, la que 



























Para  dar  respuesta  a  esto,  en  algunos  países  se  han  hecho  importantes 
reformas de carácter administrativo, es decir, que van más encaminadas a la vida 
interna  de  los  gobiernos,  y  no  tanto  a  lo  externo.  Se  ha  buscado  la 
profesionalización  de  los  servidores  públicos,  producto  entre  otras  cosas  de 
“medidas  tendientes  a minimizar  el  rol  del  estado  en  diferentes  esferas  de  la 
actividad  económica y  social, haciendo  énfasis  en  la ampliación de  la  capacidad 
institucional y eficacia de la acción estatal” (López, 2007). Estas medidas son parte 
de  la Nueva  Gestión  Pública,  y  significan  “la  existencia  legalmente  prevista  y 
exigida  de  una  burocracia  seleccionada  de  acuerdo  a  principios  de  igualdad  y 
mérito” (Villoria 2007). 
Pero  el debate  académico  sobre  la pregunta   de  cómo  se debe  acceder  al 
servicio público parece ir de la mano con estudios como el que hizo la  OCDE para 
fortalecer el marco ético,17 en donde se debaten cuestiones sobre la ética pública, así 
como  la  agregación  de  valores  y  promoción  de  estándares  éticos  en  el  servicio 











Los  valores  esenciales  del  servicio  público  implican  la  imparcialidad,  la 
legalidad,  la  integridad,  así  como  la  eficiencia y  la  transparencia, y  sirven  como 
guía para el juicio de los servidores públicos sobre lo que es bueno y malo en sus 
labores  cotidianas.  Estos  valores  se  obtienen  de  documentos  legales  y  fuentes 
sustanciales como  la sociedad,  la democracia y  la profesión  (ibídem). A  través de 
éstos se establecen  los    límites para  la conducta activa o pasiva de  los servidores 
públicos. 
Pero  todos  estos  esfuerzos  serán  en  vano  si  no  existe  un  compromiso 
político  sostenido  por  parte  de  los  partidos  políticos  y  en  consecuencia  de  los 
gobernantes que  surgen de  sus  filas y defienden  sus principios. Un  compromiso 
que  implique  la  profesionalización  del  servicio  público,  implementación  del 
servicio civil de carrera que asegure mínimas condiciones de vida y  trabajo para 
los  servidores  públicos,  con  oportunidades  de  ascenso  y  desarrollo  profesional, 
una  remuneración  justa  y,  sobre  todo,  la  certeza  de  continuidad  en  su  cargo  o 


















de  sus  candidatos,  y una  vez  que  han  sido  electos,  los  alcaldes  y  sus  regidores 















En  los  capítulos  anteriores  advertí  que  el  enfoque  de  este  análisis  partirá  del 
estudio  de  la  preparación  profesional  y  experiencia  de  los  servidores  públicos 
municipales. Sin  embargo,  el número de  servidores públicos que  componen una 
administración pública municipal es muy grande y a esto se añade la dificultad de 
tener acceso a bases de datos que proporcionen información tanto del último grado 
de  estudios,  como  de  la  experiencia  medida  a  través  de  su  empleo  anterior 
inmediato.  








modelo de análisis  estadístico  tenga  éxito, es  indispensable  contar,    como ya he 
señalado,  con la información completa acerca del último grado de estudios y del 












que  será  la unidad de medición:  el municipio.    Si  bien  es probable  que  la  gran 
mayoría  tenga una  idea general de  lo que  son y  representan  los municipios,    es 
necesario  comenzar  por  revisar  algunas  definiciones  precisas  sobre  éste.    Para 










El municipio es  la  institución  jurídica, política y  social, que  tiene como  finalidad 
organizar  a  una  comunidad  en  la  gestión  autónoma  de  sus  intereses  de 
convivencia primaria y vecinal, que está regida por un ayuntamiento, y que es con 
frecuencia,  la  base  de  la  división  territorial  y  de  la  organización  política  y 
administración de un estado (Quintana, 2005; pag. 6). 










uno  de  los municipios  del  país  se  cuenta  con  un  ayuntamiento    encargado  de 
gobernar, y entre éste y el gobernador no se interpone ninguna otra instancia. En 
México,  por mandato  constitucional,  no  puede  existir  autoridad, dependencia  u 
oficina gubernamental que funja como intermediaria entre un gobierno estatal y un 
gobierno municipal.  
La  inclusión  de  los  anteriores  conceptos  y  breves  explicaciones  sobre  el 
municipio, no tiene otra finalidad que la de establecer la importancia que reviste a 
las  administraciones municipales  en México.  Los   municipios  y  sus  respectivas 
administraciones son la autoridad más cercana a la ciudadanía, ya que a través de 
éstos  se  atiende una  serie de necesidades primordiales para  los habitantes,  tales 
como  agua  potable  y  alcantarillado,  seguridad  pública,  recolección,  traslado  y 
tratamiento de la basura, entre otros. 
Está  de más  explicar  cómo  se  integra  un  ayuntamiento,  pues  no  es  ni  la 
función, ni el tema principal de este texto, pero lo que sí me interesa es establecer 
algunas  de  las  funciones  y  atribuciones  básicas  del  ayuntamiento  y  de  sus 
principales  funcionarios o servidores públicos: el propio presidente municipal, el 















que perciba  las  contribuciones  (los  impuestos que  se  recaudan  cuando  se 













La  cabeza  de  todo  ayuntamiento  es  el  presidente  municipal,  conocido  como 
alcalde,  quien,  junto  con  los  regidores,  es  elegido  de manera  popular.  18  Él  es 
además  quien  conduce  y  dirige  la  actividad  administrativa,  social  y  hasta  de 
carácter  político  en  su  municipio.  El  presidente  municipal  es  quien  hace  la 
propuesta  al  pleno  del  ayuntamiento  para  la  designación  de  una  serie  de 




















Pero  más  allá  del  grupo  o  sector  de  donde  el  alcalde  elige  a  tales 
funcionarios,  éste  tiene  la  obligación moral de  escoger  a  los mejores  hombres  y 
mujeres,  a  aquellos  que  cuenten  con  la  capacidad  y  experiencia  suficiente  para 
entregar buenos resultados en la gestión pública. 
Por otra parte, es el Presidente Municipal quien, con la colaboración de sus 
directores  de  área,  imprime  en  la medida  de  lo  posible  el  carácter  social  a  su 
gestión, pues él presenta año con año ante el pleno del ayuntamiento un proyecto 
de  la  ley  de  ingresos,  y  un  presupuesto  de  egresos,  donde  establece  los 
compromisos  y  el  destino  que  le  dará  a  los  recursos  obtenidos  en  el  año  fiscal 
correspondiente. 
Corresponde  además  al  Presidente  Municipal  la  función  ejecutiva  del 
municipio,  lo  que  implica  obligaciones  como  la  planeación  y  dirección  del 
funcionamiento  de  los  servicios  públicos  municipales;  cuidar  del  orden  y  la 
seguridad del municipio; velar por el buen estado y mejoramiento de  los bienes 
pertenecientes al municipio; vigilar que  las dependencias y entidades encargadas 
de  los  distintos  servicios  municipales  cumplan  eficazmente  con  su  cometido; 
supervisar  que  el  destino  y monto  de  los  caudales municipales  se  ajusten  a  los 
presupuestos  de  egresos,  y  atender  a  la  correcta  recaudación,  custodia  y 








participaciones  y  demás  ingresos  propios  del municipio. Además,  el  Presidente 
Municipal  debe  estar  atento  a  las  labores  que  realizan  los  demás  servidores 
públicos de la administración pública municipal. 
La  responsabilidad  de  un  presidente  municipal  no  es  menor,  y  puede 
decirse que para evaluar y valorar el desempeño de un alcalde es necesario evaluar 
a  los  funcionarios  y  dependencias  que  están  bajo  su  encargo,  sin  que  exista  la 
oportunidad de deslindar responsabilidades o eximir al presidente municipal por 
la mala actuación de un funcionario o director de área propuesto por él. Hago esta 
acotación  porque  es  muy  frecuente  que  los  alcaldes  se  deslinden  de  la 
responsabilidad cuando algo sale mal en una administración y que busquen lo que 






y  puede  ser  removido  libremente  por  los  integrantes  del  ayuntamiento,  por 
acuerdo  mayoritario.  El  secretario  es  el  jefe  inmediato  de  las  oficinas  de  la 
presidencia municipal. 









 Expedir  y  certificar  las  copias  oficiales  del  municipio,  y  suscribir  los 
documentos  que  contengan  acuerdos  y  órdenes  del  ayuntamiento  y  del 
presidente municipal. 
 Tramitar  y  formular  el  proyecto  de  resolución  de  procedimientos 
administrativos  y  recursos  interpuestos  en  contra  de  las  autoridades 
municipales. 
 Asistir a las sesiones del ayuntamiento o junta municipal, dando cuenta en 
ellas  de  los  asuntos  y  redactar  las minutas  de  las  actas  de  las  sesiones, 
cuidando que, una vez aprobadas, se asienten en el libro respectivo. 
 Ser  el  conducto  para  presentar  al  ayuntamiento  los  proyectos  de 
reglamentos, circulares y demás disposiciones de observancia general en el 
municipio. 





del ayuntamiento. Tomando en  cuenta  la naturaleza de estas  funciones y de  sus 
atribuciones, se justifica la necesidad de que quien ocupe este cargo dentro de una 
administración  municipal,  cuente  con  un  nivel  de  formación  profesional  más 
especializado, pues se requiere de conocimientos generales del Derecho, así como 
saber redactar actas y acuerdos tomados por el ayuntamiento (ibídem).   















es menester entender  lo que es  la hacienda municipal y  cómo  se  constituye. Por 
ello destaco que, según la fracción IV del artículo 115 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, la hacienda municipal se forma con (ibídem): 
• Los  impuestos,  derechos,  productos  y  aprovechamientos  que  anualmente 
propongan los ayuntamientos y apruebe el Congreso del Estado.  
• Los ingresos que establezcan las leyes fiscales a su favor y que en todo caso 
serían  las  contribuciones  sobre  la  propiedad  inmobiliaria,  las  cuotas  y 
tarifas  aplicables  a  impuestos, derechos,  contribuciones de mejoras,  y  las 
tablas  de  valores unitarios  de  suelo  y  construcciones  que  sirvan  de  base 
para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria. 




Una  vez  definido  a  grosso  modo  cómo  es  que  los  municipios  obtienen  sus 
recursos, se puede explicar  la función que realiza el tesorero dentro del municipio. 








ayuntamiento: es el responsable de  la administración financiera y  tributaria de  la 
hacienda pública del municipio. Para cumplir con esta responsabilidad, el tesorero 
debe (ibídem):  







crédito autorizadas,  el  importe de  las  contribuciones,  aprovechamientos y 
productos a cargo de los contribuyentes.  



















Son muchas  las  funciones y obligaciones del  tesorero municipal, quien sin 
duda adquiere un compromiso mayúsculo dentro de la administración municipal, 
pero medir  la eficiencia de un  funcionario así no es  tarea  fácil, pues hay  factores 
ajenos a él que determinan que una administración municipal sea mejor que otras. 
Por ejemplo: quizás  en algunos estados  los  congresos determinen, por  estrategia 
política o por otros motivos, otorgar mayores recursos a un municipio que a otro, y 





Al  director  de  seguridad  pública  municipal  le  competen,  entre  otras  cosas,  la 
prevención de delitos del fuero común y vigilar la paz social y el orden público del 
municipio. Además,  es  el  responsable de  la  asignación de horarios de  servicios, 
tanto de patrullas como de personal, y de mantener el control y distribución sobre 
material y equipo de la corporación policiaca municipal. 
Es  de  vital  importancia  la  función  que  realiza  el  director  de  seguridad 
pública  de  un municipio,  pues  representa  a  la  fuerza  pública  y  la  coerción  del 
municipio para garantizar el respeto a la legalidad y el orden. Sin seguridad en un 
municipio, es menor la atracción de inversión privada y esto se traduce en falta de 












En  resumen:  si  no  hay  orden  y  seguridad,  no  hay  estabilidad  en  el 
municipio, ni mucho menos confianza en sus autoridades. Por ende, habrá fuga de 
capitales o inversión privada que representen ingresos para el municipio. Por ello, 























ambiguos  y  tienen  deficiencias  que  no  permiten  comparar  el  desempeño de  las 
administraciones de los municipios. 
El municipio  tiene  una  importancia  especial  en  la  esfera  del  gobierno  en 
México,  pues  a  través  de  éste  los  ciudadanos  logran,  en  el mejor  de  los  casos, 
satisfacer  sus necesidades primordiales. Sin duda alguna, de  los  tres ámbitos de 
gobierno (federal, estatal y municipal) es el municipio el que está más cerca de la 
gente.  
Dentro  del  ámbito  municipal,  el  alcalde  es  el  personaje  político  y 
administrativo  de  mayor  relevancia,  primero  porque  es  él  quien  conforma  el 
equipo  de  colaboradores  y  directores  de  área  que  le  acompañarán  durante  su 
gestión, y después por ser él quien  toma  las decisiones  importantes dentro de su 




Por  otro  lado  está  el  secretario  general,  quien  como  ya  expliqué 
anteriormente,  requiere de una mayor preparación profesional,  lo mismo que  el 
tesorero municipal, pues  en  ambos  recaen  asuntos de  suma  importancia para  la 














en México,  lo  cual  se  traduce  en  policías  sin  preparación  profesional  y  sin  el 
compromiso requerido para cumplir sus funciones. 
Así cierro esta parte del capítulo en el que reviso de manera general lo que 










con  estas  áreas  dentro  de  su  organigrama.  Por  ello  sólo  pondré  atención  a  los 
cuatro funcionarios municipales mencionados. 
Ahora bien,  falta describir  la  forma en que serán realizados el análisis y el 
muestreo, así como el tipo de indicadores que utilizaré. A continuación hago una 
revisión  de  cada  uno  de  ellos,  explicando  y  ejemplificando    cada  variable,  de 














La  experiencia  de  los  alcaldes  y  servidores  públicos  estará  basada,  para  este 
análisis, en el Estudio nacional sobre desarrollo institucional municipal elaborado por la 
Secretaría de Desarrollo Social  (SEDESOL). En ese estudio se registró, entre otras 




en  el  sector público  en otros años,  es decir, puede darse  el  caso de que algunos 
funcionarios contestaran que su último trabajo fue dentro del sector privado, pero 






sector  público  o  en  el  sector  privado.  Asignaré  un  valor  de  0  para  aquellos 
funcionarios  que  provienen  del  sector  privado  y  un  valor  de  1  para  quienes 
provienen del  ámbito público. A  través de  esta variable dicotómica  se hace una 













En  el  presente  estudio  denomino  preparación  profesional  al  hecho  de  haber 
culminado por  lo menos  los  estudios de una  licenciatura o posgrado. Considero 
que,  a  pesar  de  que  ni  la  Constitución  federal  ni  las  estatales  obligan  a  los 
presidentes  municipales  o  servidores  públicos  a  demostrar  estudios  de  una 
licenciatura,  este  grado  académico  es  el mínimo  indispensable para poder  tener 
una  visión  amplia  y  profesional  de  los  trabajos  que  se  desempeñan  dentro  del 
sector público.  


















pero  no  son  suficientes    el  sinnúmero  de  seminarios,  cursos  y  diplomados  que 
pudieran  llegar a  tomar  los  funcionarios; considero que el hecho de obtener una 
licenciatura  en  la mayoría  de  los  casos  proporciona  un  distinto  enfoque  de  la 
administración  pública  y  aporta más  herramientas  de  carácter  profesional  y  de 







Con  la  finalidad  de  evaluar  la  hipótesis  a  la  luz  del  ejercicio  estadístico  de  la 
regresión, primero escogí como variable dependiente el esfuerzo  tributario de  los 
municipios; ya que partimos del supuesto que  los municipios aumentan tanto  les 
sea posible  los  ingresos propios, ya que existe un  incentivo para el municipio de 
manejar con eficiencia los recursos que a él le representan un esfuerzo ‐‐económico 
y  político—conseguir,  es  decir,  podríamos  decir  que  los  ingresos  propios 










Este  indicador  de  calidad  se  enfoca  en  la  actividad  financiera  de  los 
gobiernos locales, la cual se desarrolla a partir de dos funciones principales, una de 
ingresos  y  otra  de  gastos;  siendo  los  ingresos  la  actividad  de  recaudación,  y  la 
segunda  un  instrumento  presupuestario  (ibídem).  En México,  la  Constitución  le 
confiere  a  los  municipios  administrar  libremente  su  hacienda  para  cubrir  sus 
necesidades  (art.  115,  frac.  IV),  y  establece  la  obligación  de  los  mexicanos  de 





Este  ejercicio  intenta  conocer  si  las  distintas  áreas  de  los  municipios  que  se 






dependiente,  que  si  bien  ésta  no  refleja  el  desempeño  global  del  gobierno 
municipal, pero  sí una de  sus dimensiones más  importantes. Su valor se obtiene 










































gobiernos, por el uso de  la  riqueza,  trabajo humano o cualquier otro motivo que 
incremente  su  patrimonio.  En  el  sector  público  son  los  que  provienen  de  los 
impuestos,  derechos,  productos,  aprovechamientos,  contribuciones  de  mejoras, 
participaciones  y  aportaciones  federales,  otros  ingresos,  por  cuenta  de  terceros, 
financiamientos y disponibilidades. 
Ingresos  propios  o  directos:  Se  conforman  por  el  ingreso  por  concepto  de 




fuentes normales y ordinarias de  ingreso. No son consideradas  las transferencias de recursos federales ni  los  ingresos 











• Los aprovechamientos.  Son  los  ingresos ordinarios provenientes de 
las  actividades  de  derecho  público  que  realizan  los  gobiernos.  En 
términos  generales,  se  derivan  del  incumplimiento  de  las 
obligaciones fiscales de los contribuyentes; son recibidos en forma de 
rezagos, recargos, reintegros, donativos, multas y sanciones. 
• Las  contribuciones  a  las  mejoras.  Son  los  ingresos  que  por  ley 
reciben  los gobiernos, a  cargo de personas  físicas y morales, que  se 
benefician de manera directa por la realización de obras públicas. 
• Los derechos. Son contribuciones establecidas en  la  ley por el uso o 
aprovechamiento de los bienes de dominio público, así como por los 
servicios que presta  el  estado  en  sus  funciones de derecho público, 
excepto cuando se prestan por organismos descentralizados.20 
• Las disponibilidades. Son las partidas del activo existente al inicio del 
ejercicio  fiscal;  representan  bienes  que  pueden  destinarse  de modo 
inmediato  para  hacer  frente  a  las  obligaciones  de  los  estados  y 
municipios.21 
                                                            












unilateralmente  y  con  carácter  de  obligatorio  a  todos  aquellos 




• Otros  ingresos propios. Son  las percepciones que por  su naturaleza 
no pueden ser agrupadas en algún otro capítulo de ingresos. 
• Productos.  Ingresos  que  percibe  el  estado  por  actividades  que  no 
corresponden  al  desarrollo  de  las  funciones  propias  del  derecho 
público,  sino  por  la  explotación  de  sus  bienes  patrimoniales.  Se 
incluyen  la  enajenación  de  bienes  muebles  e  inmuebles, 
arrendamientos e intereses. 
 
Definidos  ya  los  ingresos  totales  e  ingresos  propios,  expondré,  con  un 




























































N válido (según lista)










El modelo  empírico  que  plateo, pretende  explicar  las  variaciones  en  el  esfuerzo 
tributario  en  función de dos variables  independientes  clave:  la  experiencia  en  el 
sector público y la educación formal de los funcionarios.  Pero evidentemente sería 
ingenuo pensar que el esfuerzo tributario se explique solo en función de estás dos 
variables  (IEXP  y  IEF),  por  ello  el  modelo  requiere  que  incorporemos  otras 
variables que también influyen sobre el esfuerzo tributario (IET), es decir, variables 
de  control,  siendo  éstas  el  grado  de  desarrollo  humano  (IDHM),  el  tamaño 
poblacional de los municipio (POB) y la situación geográfica (MZM), las que elegí 
en el modelo empírico planteado. 




Éste  se  referirá  sólo  a  cuatro  de  los  principales  servidores  públicos  de  las 
administraciones municipales:  alcalde,  secretario  general,  tesorero  y  director  de 
seguridad pública, y  será  considerado  en  este  estudio  como  la principal  variable 
independiente.  
Cabe  recordar  que  a  pesar  de  haber  tenido  el  deseo  de  seleccionar  a  un 
número más  amplio  de  funcionarios municipales,  fue  preciso  limitarme  sólo  a 
estos servidores públicos debido a que en  la  fuente de datos  (la Encuesta nacional 
sobre  desarrollo municipal),  los  únicos  servidores  públicos  sobre  los  que  se  tiene 








municipios  son  precisamente  el  presidente  municipal,  el  secretario  general,  el 
tesorero y el director de seguridad pública. Otros funcionarios contemplados en la 
base de datos, tales como el  responsable del área de servicios públicos y desarrollo 
urbano,  el  contralor municipal,  el  responsable  de  planeación,  el  responsable  de 
evaluación, el responsable de participación social y el responsable de personal, no 
existen en todos los municipios. Es decir, no todos los ayuntamientos cuentan con 
dichas  carteras  dentro  de  su  estructura  de  organización  y  no  se  cuenta  con 
información comparable para todos los municipios. 




conformado  por  personal  con  distintos  niveles  de  responsabilidad. Además,  los 
funcionarios de mayor rango en este equipo son en su mayoría propuestos por él, 
por lo que el tipo de selección de sus principales colaboradores sirve como muestra 
para medir  la  educación  formal de  los  servidores públicos  en  los municipios  en 
México.  Esto  representará  la  preparación  profesional  de  los  principales 
funcionarios de una administración pública municipal. 
Para medir esta preparación he asignado una escala de valores, convirtiendo 














VALOR ULTIMO GRADO DE ESTUDIOS VALOR ULTIMO GRADO DE ESTUDIOS
0 Ninguno 7 Preparatoria inconclusa
1 Primaria inconclusa 8 Preparatoria terminada
2 Primaria terminada 9 Licenciatura inconclusa
3 Secundaria inconclusa 10 Licenciatura terminada
4 Secundaria terminada 11 Postgrado inconcluso
5 Carrera Técnica inconclusa 12 Postgrado terminado
6 Carrera Técnica terminada  
Una vez obtenido el último grado de estudios de cada uno de los servidores 











10 + 10 + 12 + 8 = 40
 
 
Después  tomaré  como  referencia  la  máxima  puntuación  a  la  cual  un 



























Cabe  recordar,  una  vez  más,  que    por  lo  limitados  que  son  los  datos 
disponibles me concentraré sólo en evaluar a cuatro servidores públicos.22 Por ello, 









Último empleo 1 + 1 + 0 + 0 = 2
0 = Sector Privado
1 = Sector Público  













2 ÷ 4 = 0.5





recaudación  también  depende  mucho  del  grado  de  desarrollo  humano  en  los 
municipios,  pues  conforme  éste  aumenta,  es  razonable  esperar  que  el 








Cada  dimensión  se  mide  a  partir  de  variables  establecidas  por  la 
Organización de  las Naciones Unidas. Este  índice contiene  información relevante 
de  los  municipios,  tales  como  población,  tasa  de  mortalidad  infantil,  tasa  de 















Esta variable de control  fue  incluida en el análisis debido a que  las condiciones de 
vida,  es  decir,  la  calidad  de  vida,  servicios  públicos,  número  de  habitantes, 
extensiones  territoriales,  presupuesto,  recaudación  de  ingresos  y  fuentes  de 
empleo, son distintas de manera muy notoria en  los municipios que pertenecen a 
alguna de  las 55 zonas metropolitanas del país.23 Por  ello  incluí  está variable  en 










mantiene  un  alto  grado  de  integración  socioeconómica;  en  esta  definición  se  incluye  además  a  aquellos municipios  que  por  sus 
características particulares son relevantes para la planeación y política urbanas. Adicionalmente, se definen como zonas metropolitanas 
todos aquellos municipios que contienen una ciudad de un millón o más habitantes, así como aquellos con ciudades de 250 mil o más 












Por último decidí  incluir  esta variable, ya que  sin duda  el  factor del número de 
habitantes  de  un  municipio  es  fundamental  para  la  recaudación  tributaria.  Es 
lógico  suponer  que  existirá  una  mayor  recaudación  en  municipios  con  mayor 
población, pues existiría una mayor actividad económica en municipios con mayor 
población, con relación a municipios con menos habitantes. Además, normalmente 
en municipios  con  población  grande  suele  incrementarse  la  oferta  de  servicios 
públicos  que  no  necesariamente  son  de  carácter municipal,  como  la  educación. 
Siguiendo  este  razonamiento,  es  de  esperarse  que  en  municipios  con  mucha 
población,  se  obtenga  un mayor  índice  de  educación  formal  de  los  servidores 
públicos municipales. Por  lo que esta variable control en  teoría debería de  influir 
de  manera  positiva  en  la  recaudación  local,  así  como  en  la  educación  de  sus 
















Habría  que  recordar  que  el  universo  de  estudio  son  los municipios  en México, 






El modelo  se  compone  de  una  variable  dependiente:  índice  de  esfuerzo 
tributario  (IET),  y  cuatro  variables  independientes:  índice  de  educación  formal 
(IEF),  índice  de  experiencia  en  el  sector  público  (IEXP),  índice  de  desarrollo 
humano municipal  (IDHM),  la  población  o  número  de  habitantes  (POB)  y  por 
último la situación geográfica de los municipios (MZM.  
Decidí utilizar al análisis de regresión, puesto que es una técnica estadística 
utilizada para estudiar  la  relación entre variables. Y en  la  investigación  social, el 
análisis de regresión se utiliza para predecir un amplio rango de fenómenos, desde 













regresión  lineal múltiple  fue  seleccionada para  explorar y  cuantificar  la  relación 



























El primer paso que  seguiré para  el  análisis  estadístico,  será  contrastar  las 
variables que de educación  formal  (IEF) y  la  recaudación  local  (IET) mediante  la 
prueba de independencia de la Ji cuadrada, con la finalidad de conocer si existe o 
no  relación  entre  las  variables,  es  decir,  en  este  ejercicio  estadístico,  no  busco 
conocer  si  existe  o  no  una  causalidad  entre  las  dos  variables,  ya  que  dicha 
causalidad la analizare con el análisis de regresión que más adelante expondré. En 











simboliza  o  representa  una  forma  de  medir  la  calidad  de  la  gestión  en  los 












dos  variables  antes descritas,  obtuve  la media de  cada una  respectivamente  y  a 

















que  el  rango  de  datos  que  se  encuentran  el  grupo  que  hemos  denominado  como  “BAJO”  se  encuentra  entre  (0.000  a  0.557701), 












Tabla de contingencia Índice de Esfuerzo Tributario: Grupos Alto y Bajo * Índice de
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El cuadro 6 representa  la  tabla de contingencia de  las dos variables  (IEF y 
IET), de la cual me gustaría destacar lo siguiente: 
1) Que a menor  índice de educación formal, menor será el  índice de esfuerzo 














Así  mismo,  y  tras  haber  desarrollado  la  prueba  de  la  Ji  cuadrada,  el 
coeficiente que se obtuvo fue de χ2 = 1418.7, por lo rechazamos la hipótesis de nula, 
y  aceptamos  la  hipótesis  alterna;  Por  lo  tanto,  podemos  afirmar  que  hay  una 
probabilidad mayor al 99% de que exista asociación entre las variables.  




de  regresión  y  de  correlación.  La  regresión  nos  permitirá  determinar  cuál  es  la 
estructura de dependencia que mejor expresa el tipo de relación existente entre las 




En  el  cuadro  7  se  representan  las  correlaciones  bivariadas  de  las  variables  del 
modelo, mismas  que  nos  ayudaran  a  entender  la  justificación  de  su  inclusión 
dentro del modelo seleccionado para  la comprobación de  la hipótesis de estudio. 














1 .388** .089** .485** .286** .351**
.000 .000 .000 .000 .000
2254 2254 2254 2230 2254 2254
.388** 1 .302** .557** .252** .323**
.000 .000 .000 .000 .000
2254 2427 2427 2402 2427 2427
.089** .302** 1 .179** .102** .090**
.000 .000 .000 .000 .000
2254 2427 2437 2402 2437 2427
.485** .557** .179** 1 .406** .310**
.000 .000 .000 .000 .000
2230 2402 2402 2402 2402 2402
.286** .252** .102** .406** 1 .378**
.000 .000 .000 .000 .000
2254 2427 2437 2402 2438 2427
.351** .323** .090** .310** .378** 1
.000 .000 .000 .000 .000
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de educación  formal de  los  servidores públicos municipales  (IEF) explican mejor 
las  variaciones  en  las  distorsiones  de  la  recaudación  local  de  los municipios  en 
México (IET). Presentare tres modelos diferentes, el primero de los cuales incluye 
únicamente  las variables explicativas clave  (educación  formal y  la experiencia de 
los funcionarios), pero sin incluir el resto de las variables de control.  El modelo 3 
es el más completo, ya que incluye todas las variables simultáneamente, y como se 
verá más  adelante,  los  resultados  siguen  confirmando una de mis hipótesis  ,  es 
decir,  los  hallazgos  presentados  en  el  cuadro  8  apoyan  una  de  las  hipótesis  de 
estudio: que  la  educación  formal aumenta  la  recaudación de  los municipios. Sin 








relación positiva  entre  la  experiencia dentro del  sector público y  la  recaudación; 
con  ello,  estamos  en  posibilidades  de  afirmar  que  la  experiencia  en  el  sector 
público,  no  es  un  factor  determinante  para  obtener  mejores  resultados  en  la 
recaudación de los municipios. 
Ahora  bien,  lo  expuesto  anteriormente  puede  apreciarse  claramente  en  el 




embargo,  el  primer  modelo  no  es  muy  realista,  ya  que  existen  muchos  otros 
factores  que  pueden  influir  sobre  la  recaudación,  principalmente  el  grado  de 
desarrollo de los municipios. Por ello, en un segundo modelo, incluimos la variable 




revela  la  gran  importancia  que  tiene  el  índice  de  desarrollo  humano municipal 
(IDHM) sobre el esfuerzo recaudatorio (IET), ya que su coeficiente resulta ser muy 



























































Población Omitida  Omitida  1.98e‐07*** 
(0.000) 
N total 2254  2230  2230 
F Signif. 0.000  0.000  0.000 
R2 global 0.152  0.255  0.291 











modelo 3, donde  todas  las variables propuestas quedan  incluidas, es el que  tiene 








positivamente  relacionada  con  el  esfuerzo  tributario,  y  además  su  coeficiente  se 
mantiene estadísticamente significativo. 
Del modelo 3, podemos destacar algunas conclusiones:  
1. La  variable  que  representa  la  ubicación  geográfica  de  los  municipios 
(MZM),  demuestra  que  aquellos municipios  que  pertenecen  a  una  zona 
metropolitana  tienen un  índice de esfuerzo  recaudatorio de 1.7 por  ciento 
superior al resto de los municipios; con lo que se establece que el factor de 
pertenecer  o  no  a  una  de  las  zonas metropolitanas,  sí  influye de manera 
positiva en la recaudación municipal.  
2. Si  parecía  lógico  pensar  que  la  poblacional  pudiera  incidir  de  manera 
positiva y  significativa  en  la  recaudación,  lo  cierto  es que  resultó  ser más 





(R2=0.291),  lo  relevante  del  análisis,  es  que  se  comprueba  la  hipótesis  de 
estudio  planteada,  mismo  que  afirmaba  que  a  mayor  nivel  o  grado  de 
educación  formal  de  los  servidores    públicos  municipales  (en  este  caso 










índice  de  desarrollo  humano  municipal  (IDHM),  termina  siendo 
lógicamente la variable independiente o explicativa de nuestro modelo, con 
mayor poder explicativo. Lo  cual  sería normal, si  tomamos en cuenta que 
este  índice mide  la  tasa  de mortalidad  infantil,  tasa  de  alfabetización,  el 
ingreso per  cápita anual,  índice de  salud,  índice de educación e  índice de 
ingreso de la población en los municipios en México. Con ello, la deducción 
que podemos  sacar de  la observación de  los coeficientes del  IDHM en  los 
modelos 2 y 3 propuestos, es que contribuyen de manera significativa a  la 
explicación  de  la  covariación.  Por  lo  que  se  demuestra  que  a  mayor 




Con  la  intención de  ejemplificar  las  conclusiones  anteriores,  analizaremos  ahora 
casos concretos de municipios que presentan características que se destacan en  la 
comprobación de una de mis hipótesis, es decir, la de la educación formal. Por un 
lado  tomamos  como muestra  cuatro municipios que presentan un alto  índice de 
educación formal y que a su vez presentan un alto índice de recaudación tributaria; 




























































































































 $   120,552,475   $   42,758,697   $      7,229,526   $      8,127,920   $   32,299,580   $   44,544,805 
0.5206 0.2387 0.5129 0.3632 0.2083 0.1576
 $   10,208,226   $      3,708,299   $      2,952,355   $      1,204,855   $      1,154,064   $          11,380   $       391,447 
 $    2,769,913   $    6,811,708 
 $     29,590,366 
0.2500 0.41670.8333 0.7292 0.7083 0.7083 0.4375 0.4167























cuadro  9,  es decir,  conocer  el perfil de  los  servidores públicos  estudiados,  y  así 
podemos constatar que la formación de los servidores públicos influye de manera 





analizados contaban con estudios de  licenciatura  terminada; por  lo cual el  índice 
de educación formal (IEF) de ese municipio es de 0.8333, mientras que el esfuerzo 
tributario es de 0.5206; y caso contrario es el del municipio de Abasolo en el estado 
de Nuevo León,  el  cual presenta un bajo  índice de  educación  formal y una baja 
recaudación.  
Para observar más  clara  esta  relación positiva, observemos  la grafica 4,  la 
cual representa un diagrama de dispersión utilizando las variables de formación y 
de  recaudación.  En  ella,  se  puede  observar  la  tendencia  entre  los  municipios 
seleccionados, que indican que a mayor índice de educación formal, mayor será la 








representar  de  manera  más  grafica  lo  que  implica  que  un  municipio  tenga  a 
servidores mejores  preparados;  quedando  empíricamente  demostrado  que  en  la 
medida en que los servidores públicos de un municipio tengan mejor preparación, 
mejores  resultados  obtendrán.  Ahora  bien,  cierto  es  que  por  lo  general  en  los 
municipios rurales suele ser menor la preparación de los servidores públicos, y así 
como  por  ser  un municipio  rural, menor  será  su  población;  por  ello  decidimos 



















Vivimos  en  una  época  de  transformaciones  radicales:  en  demografía,  ciencia  y 
tecnología, conciencia y cultura, comunicaciones, configuraciones geoeconómicas y 
geoestratégicas,  regímenes  y  valores  (Yehezkel,  1994).  Gobiernos  municipales, 
estatales y federales cuentan con recursos limitados, que deben concentrarse en un 
reducido número de mejoras, capaces de lograr una diferencia significativa, pues la 
sociedad  exige mayor  receptividad  a  sus  demandas,  que  las  soluciones  de  los 
gobiernos sean eficaces y eficientes, así como expeditas. El pueblo exige un mayor 





funciones  y  servicios  que  soluciones  las  demandas  de  la  sociedad,  como  por 
ejemplo, para el caso de los municipios en México, los gobiernos municipales, son 
pocos los municipios que se han ido adaptando a las nuevas tecnologías y sistemas 
de  información, a  través del cual se ofertan  los servicios de gobierno electrónico, 
así  como  la  transparencia y  acceso  a  la  información;  siendo  así  sus  capacidades 










es,  ¿influye de manera positiva  la  educación  formal de  la  elite burocrática  en  el 
desempeño  de  los  gobiernos  municipales?  Y  la  evidencia  empírica  nos  hace 
suponer que la formación de aquel llamado círculo estratégico, mandos directivos, 
elite burocrática,  etc.,   o  como  se  le quiera  llamar,  influye de manera positiva y 
significativa en la recaudación de los municipios en México.  Con ello, y a falta de 
un  estudio más  extenso  sobre  el  tema,  intuyo que  los  resultados no  serían muy 
distintos si utilizáramos otro tipo de indicadores de la calidad municipal; es decir, 
si contrastáramos  la educación  formal de estos servidores, con variables como el 
programas  sociales,  gasto  en  obra  pública,  cobertura  de  servicios  públicos,  etc., 
estos quizás dejarían una constancia más amplia de mi  teoría sobre  la educación 
formal. He podido constatar además,  que en la literatura sobre  gobierno se habla 
mucho  sobre  la  profesionalización,  pero  sostengo  que  los  estudios  al  respecto 




que  en  los  demás  ámbitos  de  gobierno  (estatal  y  federal).  Este  fenómeno  se 
presenta con mayor frecuencia en los municipios más pequeños del país, en donde 
las personas que conforman el gobierno municipal comúnmente son extraídas del 
mismo  pueblo  o  comunidad  y  sin  capacidad  analítica,  técnica  o  política,  son 
incorporadas  a  las  administraciones públicas por  su  cercanía  con  el grupo  en  el 
poder,   dejando de lado otros factores importantes. Así lo demuestra la evidencia 











influye  más  en  los  resultados municipales:  investigar  si  además  del  grado  de 
preparación  de  los  funcionarios  y  alcaldes,  el  área  de  conocimiento  de  los 
servidores  tiene una  correlación positiva  en  los  resultados de  la gestión pública 
municipal.  Un  egresado  de  la  carrera  de  administración  pública,  por  ejemplo, 
¿lograría obtener mejores  indicadores que  aquellos que  egresaron de otras  áreas 
del  conocimiento,  como  el  derecho,  la  medicina,  o  la  ingeniería? 
Desgraciadamente, para realizar ese estudio se requiere mayor tiempo, pero sobre 
todo es preciso contar con una base de datos que sea suficientemente amplia como 
para considerarla una muestra  representativa  importante. Dentro de  los estudios 
que utilicé  como  fuentes de  información para  este  trabajo  no  se  contemplo  esta 
variable que sin duda hubiera sido interesante analizar. Además, las bases de datos 
disponibles  en México  no  son muy  ricas  en  esta  clase  de  datos,  ni  son  de  fácil 
acceso. 
En síntesis, y tras comprobar nuestra hipótesis de estudio, existen elementos 
suficientes  para  afirmar  que  en  tiempos  en  los  que  en México,  como  en  otras 
naciones de América Latina, hay una  crisis de  credibilidad y  legitimidad de  los 
gobiernos  y  de  lo  que  se  conoce  como  lo  político  (partidos,  élites  políticas, 










En  ese marco  es  coherente,  y  además  necesario,  que  al  seleccionar  a  los 
funcionarios  de  primer  nivel,  se  elija  a  los  perfiles  adecuados,  con  una  elevada 
educación formal, así como con capacidad analítica y técnica para cada una de las 
áreas del gobierno. No hay que reinventar cada  tres años  los gobiernos, sino dar 
continuidad  a  los  buenos  servidores  públicos,  y  hacer  a  un  lado  a  quienes  no 
sienten  y  demuestran  el  espíritu  de  servicio  que  se  requiere  dentro  de  una 
administración pública. 
La profesionalización del  servicio público que  forma parte de  las políticas 
que  la Nueva Gestión Pública propone, deberá ampliar su espectro no sólo a  los 
mandos medios,  sino  también  a  aquellos directores de  área para  se  especialicen 
más. Es  aquí donde  las  instituciones de  educación  juegan un papel  relevante:  a 
través  de  ellas  se  debe  ampliar  la  oferta  de  los  programas  de  licenciatura  y 
posgrados. El servicio público es un oficio loable y merece, igual que otros oficios, 























o grupos políticos, o que  llevan algún  sesgo  implícito de acuerdo a  los  intereses 
particulares o de grupo de quienes las diseñan e implementan. 
Por  otra  parte,  realmente  resulta  lamentable  que  la  seguridad  pública 
municipal (la prevención de delitos y la imposición de un estado de orden social), 
se encuentre dirigida la mayor parte de las veces por servidores públicos con una 
escasa  o  nula  educación  formal.  Cabe  aquí  observar  la  gráfica  5,  en  donde  se 






































educación formal y  la recaudación  local (indicador de calidad). Por  lo  tanto, aquí 
expongo  la  necesidad  justificada  de  someter  a  concurso  la  titularidad  de  las 
direcciones y  jefaturas de  los ayuntamientos. Que no baste con el nombramiento 
por parte del pleno del ayuntamiento o con  la simple designación del alcalde en 
turno,  sino que  a  la par de  ello, y  tal y  como  se ha  realizado para  otro  tipo de 
cargos  (magistrados,  jueces,  consejeros  electorales,  profesores)  se  evalúe  a  los 
candidatos y se decida por el mejor perfil. 
Esto  puede  causar  molestias  por  atentar  contra  las  añejas  prácticas 
clientelares  de  algunos  grupos  políticos,  que  lo  que  buscan  cuando  asumen  el 
poder es recompensar a sus militantes y principales promotores del voto, así como 
a  los diferentes grupos de sus  respectivos  institutos políticos. Pero esas prácticas 
no  impiden  que  se  opte  por  los  mejores  perfiles  entre  sus  colaboradores  y 
militantes, buscando con ellos elevar la calidad de la gestión pública. 
El esquema propuesto es la selección de candidatos a través de convocatoria 
abierta  a  todo  el público,  la  evaluación de  los  conocimientos y  currículos de  los 






























•  incentivar  la profesionalización de  los  servidores públicos  al  aumentar  la 
posibilidad de acceder a cargos directivos a través de un concurso público 




Las medidas  gerenciales  propuestas  por  la Nueva Gestión  Pública  ponen 
énfasis  en  el  área  interna  de  las  organizaciones  y  revisan  los  tres  principios 
fundamentales para  el diseño de  las políticas públicas:  eficacia  (impacto  social), 




no  encuentre  oposición  en  la  sociedad.  Este  último  elemento  que  aporta  la 
Gobernanza,  dota  de  credibilidad  a  los  gobiernos  municipales,  y  por  ende, 
respaldo de  la  sociedad a  sus acciones. De ahí que bajo  la premisa de que en  la 
medida en que los gobiernos logren ser cada vez más transparentes y ciudadanicen 









Una  manera  de  hacerlo  es  el  diseño  de  procesos  más  transparentes  de 
selección de funcionarios públicos como el que propongo, con el que de cara a  la 
sociedad  y de manera más transparente, se pueden seleccionar los mejores perfiles 
y al mismo  tiempo  cumplir  con  los principios básicos del diseño de  las políticas 
públicas: eficiencia, eficacia, factibilidad y legitimidad política.27 
La  institución  del  municipio  en  México  sufre  de  muchas  carencias  y 
limitaciones  (presupuestales,  estructurales,  normativas,  recursos  humanos, 
etcétera),  y  es  de  imperiosa  necesidad  que  sus  acciones  y  determinaciones  se 
encaminen  a  reducir  tales  rezagos  y  limitaciones.  Ante  ello,  el  planteamiento 
principal  de  este  estudio  consistió  en  resaltar  la  importancia  de  la 
profesionalización de los servidores públicos municipales, enfocando el análisis en 
los que pertenecen al círculo estratégico de  la toma de decisiones, es decir, en  las 




según  el  enfoque  teórico  que  se  les  quiera  dar,  pero  una  de  las  principales 
demandas  de  la  sociedad  es  contar  con  gobiernos  más  eficientes,  eficaces  y 













1. Hacer más  transparente al gobierno,  lo  cual  le otorga  cierta  legitimidad y 
credibilidad ante la sociedad. 
2. Mejorar  el  perfil de  los  funcionarios  públicos municipales,  lo  cual  podría 
dotar de mayor eficiencia a los municipios, pero sobretodo de un personal 
más analítico y con capacidades técnicas. 





más  participativa,  analítica  y  propositiva,  que  propicie  un  diálogo  constante  y 
organizado  con  el  gobierno,  en  el  que  se  plantee  como  una  de  las  muchas 
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